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Современное образовательное пространство нацелено в первую очередь на 
формирование интеллекта личности, в то время как процессы эмоционально-духовного 
развития личности остаются на периферии педагогического воздействия. Международные 
(Манифест ЮНЕСКО,  Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек)  и 
российские (Закон РФ «О библиотечном деле» (1994), Модельный стандарт деятельности 
публичной библиотеки (2008), Закон РФ «Об образовании» (2012) правовые акты требуют 
от публичных библиотек приоритетного внимания к обслуживанию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, что заставляет по-новому взглянуть на место библиотеки 
в системе обслуживания инвалидов и осуществлять взаимодействие с другими 
учреждениями культурной  подсистемы региона. 
В докладе ООН «Положение детей в мире» (2011) отмечается, что 
«…распространение на детей-инвалидов подхода, в основе которого лежит равенство 
возможностей, позволит по-настоящему изменить укоренившиеся представления и 
устранить некоторые из тех препятствий, с которыми сталкиваются дети и подростки с 
ограниченными возможностями. Обеспечение доступа к …образовательным учреждениям 
и другим ресурсам является непременным условием создания для таких детей тех же 
возможностей, которыми пользуются их ровесники».  Однако в условиях модернизации  
происходит расслоение общества; возникают различные формы социального неравенства, 
что создает серьезные препятствия для осуществления процессов социальной адаптации 
подрастающего поколения, особенно тех групп, для которых этот процесс и так затруднен 
в силу объективных обстоятельств.  
Социокультурная адаптация как технология сосредотачивается на личности 
человека и делает возможным достижение положительных изменений его образа жизни, в 
частности, предполагает выход ребенка на такой уровень компенсации, при котором 
возможны любые формы взаимодействия сверстников друг с другом и с окружающей 
средой [1,2]. При этом внимание педагога направлено на организацию такого влияния 
социальной среды на личность ребенка, которое не нарушало бы наиболее ценный 
процесс – самовоспитание [3]. 
Различают  активистское приспособление, если среда изменяется под 
воздействием субъекта в целях его приспособления. Способность живых существ 
приспособляться к условиям изменяющейся среды очень различна и может совсем 
отсутствовать. Превосходство человека над другими живыми существами и состоит как 
раз в том, что он обладает наибольшей способностью к адаптации. Социальная адаптация 
– это постоянно возобновляемый процесс, включающий в себя сопоставление личностью 
своей жизненной ситуации с усвоенным социальным опытом окружающих и 
последующим воспроизводством адекватной модели поведения в социальной среде [4]. 
Социокультурную адаптированность детей с ограниченными возможностями можно 
представить как соотношение оценки самого себя и притязаний индивидуума с его 
возможностями и реалиями общества. Пребывание ребенка в среде сверстников – во многом 
самоорганизуемой  динамичной системе, требующей постоянного самопроявления, имеет 
значительный аксиологический потенциал, способствует присвоению жизненных общественно-
значимых норм и ценностей, формированию морального склада личности.  Очень важным, на 
наш взгляд, является помощь в воспитании чувства собственного достоинства детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Чувство собственного достоинства считается моральной добродетелью, суть 
которой состоит в том, чтобы  личное достоинство ребенка доросло в нем до 
самосознания, а значит и осознания им права его отстаивать. Когда он чувствует, что 
нормы жизни в сообществе согласуются с правилами его совместной жизни с другими, то 
здесь он чувствует собственное личное достоинство. Личное достоинство ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья является его абсолютной ценностью, 
требующей  свободы от любого рода насилия: морального или физического. 
Одновременно педагоги должны доводить до сознания каждого ребенка, что среда его 
обитания - это личности  плюс  другие личности, и что необходимо учитывать их 
интересы. В этих условиях дети должны понять и определить естественные границы 
внутри сообщества и отстаивать право на независимость своего внутреннего мира. Таким 
образом, достоинство – это неотъемлемая ценность каждого ребенка, оно автономно от 
социальной иерархии, и является его личным достоянием. 
Таким образом, полинаправленность среды, обеспечивающей и социализацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья, и, одновременно, активизацию 
процессов самовоспитания и обеспечение условий для формирования морального склада 
личности  позволяет рассматривать ее в качестве модели социокультурной поддержки.  
Для реализации педагогического потенциала  среды в социокультурной адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья была разработана соответствующая 
технология, включающая целевой, содержательный, процессуально-деятельностный и 
результативный блоки. Целевой компонент предполагает решение следующих задач: 
пробуждение социальной активности, деятельности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, который традиционно воспринимался обществом как больной, 
нуждающийся в милосердном отношении людей; воспитание чувства собственного 
достоинства, стремление к самоопределению, формирование способности к выбору 
жизненной позиции; формирование стремления  к  активному участию в преобразованиях, 
направленных на улучшение жизни общества; создание среды общения, социализации и 
профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья; 
организация условий для проявления творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; развитие творческих возможностей средствами современных 
информационных технологий в изобразительном искусстве; обогащение знаний и 
представлений ребенка с ограниченными возможностями здоровья об искусстве, 
возможностях  интернет.  
Анализ понятий «адаптация», «социальная адаптация», «социокультурная 
адаптация», существующих в современных исследованиях, дал возможность автору 
диссертации сформулировать следующее определение социокультурной адаптации детей 
с ограниченными возможностями здоровья, под которым мы понимаем процесс 
установления оптимальных взаимоотношений между личностью ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья и социокультурной средой, требующего в силу 
специфики таких детей специального педагогического сопровождения и содействующего 
осуществлению адекватной современной культуре жизнедеятельности ребенка в социуме, 
реализации его целей, формированию чувства собственного достоинства и ощущения 
своей востребованности. 
В ходе изучения перспектив социокультурной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья было выявлено, что для успешной интеграции детей-инвалидов 
в общество сверстников необходимы определенные условия, в частности: готовность 
любого сообщества, равно как и отдельных людей к сосуществованию и взаимодействию 
с людьми с ограниченными возможностями жизнедеятельности; ненасильственный 
характер протекания социокультурной адаптации, возможность при этом выбора и 
перечня образовательных и абилитационных услуг; создание адекватного содержания 
специальных образовательных услуг и особых условий жизнедеятельности для детей-
инвалидов в структуре массовой общеобразовательной школы.  
Ведущими принципами социокультурной адаптации детей с ограниченными 
возможностями являются: принцип абилитации (ориентация на наиболее полное развитие 
потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, учет 
типологических и индивидуально-личностных особенностей их развития); принцип 
интеграции (включение детей с ограниченными возможностями здоровья в игровую и 
познавательную деятельность здоровых сверстников,  в образовательную и 
социокультурную жизнь); принцип фасилитации (педагогическая помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья в становлении их субъектности, социализации, 
жизненном самоопределении); принцип саморазвития (предоставление возможности 
детям с ограниченными возможностями здоровья собственного продвижения в своем 
развитии, связанного с освоением социального опыта, включением в жизнь общества и 
т.д.); принцип гармоничного сочетания традиционных и инновационных педагогических 
методов и средств работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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